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4 月後半から 5 月前半にかけ，リオデジャネイ
ロ（以下，リオ）とサンパウロに滞在した。 く
しくも筆者が現地に到着する直前の 4 月 17 日の
日曜日，ブラジルでは左派の政権与党労働者党
（Partido dos Trabalhadores：PT）のジルマ（Dilma 
Rousseff）⑴大統領をめぐる弾劾告発が，下院本会










また，時系列的にそれ 以前となるが，3 月 4
日，ジルマ大統領の前任者で国民から絶大な支
持を集めたルーラ（Luiz Inácio Lula da Silva）




モが計画され，実施された 3 月 13 日の日曜日に
は，ブラジル全土で同国史上最多となる約 360
万人が参加したとされる。
ブ ラ ジ ル で は 軍事政権下（1964～1985 年）の
1980年代前半，民主化要求運動が高まり，全国で
多くの人々が街頭で抗議デモを行った。 1992年






















































（写真 1）2016 年 3 月 13 日にリオデジャネイロのコパカバーナ・ビーチで行われた反政府




















































































































































































（写真 3）2016 年 3 月、反政府抗議デモに対抗するかたちで行われたサンパウロのパウリ






















































「 今 すぐ弾 劾を（Impeachment Já）」と書かれていた


































































年 5 月 6 日 筆者撮影）。 
 
写真6　 サンパウロのキオスクで売られていた雑誌。弾劾審議が進
み窮地に追い込まれたジルマ大統領やルーラ前大統領，汚
職疑惑や議会審議の不正操作により停職となったクーニャ下
院議長，次期大統領に就任するとみられるテメル副大統領
が表紙を飾っていた（2016年5月6日　筆者撮影）。
